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D alam sistem derhokrasi, pil:hn menirijuk&& bahiwa generasi di Melayu danCina semata-mata. Banyak raya merupakan)elemen.peuting Malaysiti:kg&jakdan'pada generasi penganalisis berpendapat bahawa dalammenentukaht~ap.demokraSi .m;erdeFa ':kepada :pa~camerdeka .  perbezaan kedua-dua kaum ini dilihat sesebuah negara. ;PiIihan raya . Pwubahan;itii menjadikan politik sebagaiisupalingdomiuandalamPRU 
memberikan hak$epada rakyat ,,:pfian~rayadi.Mdaysia.menarikuntuk ke-13. Masyarakat India, Sikh, dan 
untuk memilih dan menentukan : ..dikaji.'E.al in?<dikat&an demikian kaum lain, termasuk etnik di Sabah 
par t i  a t au  p e t n i m p i n  Tang? 'keranawujliapehbah*l~generasiyang dan Sarawak, juga rnelihat PRU ke-13 . - . . . .. . .. 
n~;i~ii.gan~;ki~,is.i.Scpaij~ngh,unpir lnenlii~tut pcrubahan stl.,i~,,~i untuk c I , ~ r i  S L I ~ I L I I  1~,i11<1~11iga11 I I I ~ Y L , ~ : I  yang 
571.111~1ilaI.1yii,lmerdc.ka, pililihan mcniancui~ undi. iii~i~igki~i l ~rl),!~..i c l ~ i r i p i ~ i , ~  rcihycit cli  
rav~iu~ii~im II'l\I11) diialdnk.~nsc~rrd Kenlitusan I'KU kc13 n~.!nv.~ksik,in SC'~I(:II :II~~LIIILI Mdl i iv i i i~  rli ~ c ~ u , I - ~ ~ I I . I  , ~~ , , ,  , " ~ ~~ 
tetap dan konsisten'dalam sistem 2.-betapa~.s,engitnya~;pertanungan antara buahnegariitu,isu~erkaumanhampir 
pemerintahamya. "tBarisar2Naiional (BN) d&ngan Pakatan tidakwujud keranamerekabolebggal 
~sasn~a,sesebuahne~arauntuk !Rakyat (PR). Orang Melafu melihat se~umahwalaupunberbezaemik,bangsa 
digelar sebagai negara demokrasi :keputusan PRU ke-13 dari sudut  dan agama. 
h&smenonJolkan~juhciriutama, pemikiran dan kepentingan orang Begitu juga golongan peniaga, 
iaituwuiudnvakebebasanbe~suara. , Melavu. manakala masvarakat Cina vane melihat werkara ini dari asvek , z , , 
media massa yhgg bebas.,dak i'.pulamelib~yad&&ud;tpandanga~ 
berkecuali, pilihan.raya diadakan. mereki .  ~;4;pabila!;ses,uatu kaum 
secara konsisten)bebas dan adil,. bertindak:atau,membuat keputusan 
wujud kebebasin,.berorganisasi .,~,at~,kep,entinganhumn~~semata-mata, 
dan berpersatuan, !pemerintahan ,:,~wujud.~uasana;~olaris&i yang tidak 
berasaskan majorifl  golong long an.' .~%t:D~lamsuasanayangpenuhrahsia, 
minoriti dihormati, sin ,badan , , ~ ~ ~ , ~ j ~ ~ p ~ l t i x k e k a b ~ a n ~ a ~ u m a t  yang 
kehakiman yang-sentiasa b e b a s ~ ~ ~ n ~ y e b ~ b ~ b ~ ~ ~ b a a n ~ n ~ a n g  
dan berkecuali.d3alam rhal, ini;'>;dapatmembera.kes&fkepada faktor 
Malaysia negara demokrasikrana..!: .keharmonian kaum:+n,keselamatan. 
mengamalkan cidtersebut. . : . . Walau~bagaim~apun, persepsi atau 
K e m u  n c uktin: g e n e r a s i  ji%u&t.!pwanhgan~~ngenai kaum ini 
baharu dalam pjlEhan 1aya.jelas ':'l-rukanlah.terbatas k+a:& masyarakat 
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perniagaan. pengguna mempunyai 
pandangan sendiri sehingga ada yang 
bertindakmahumcmboikot perniagaan 
k um lain. Orang politik pula delihat 
situasi ini dari sudut politik masing- 
masing. Parti Tindakan Demokratik 
(DAP) menganggap bahawa mereka 
tid k cauvinis, seda gkan pihak lain 
menganggap parti itulah yang meniup 
api perkauman di Malaysia. Hal ini 
dilihat daripada pelbagai sudut yang 
sudah semestinya tidak teraral~ kepada 
satu kaum sahaja. 
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3 ~,emil:i.han -:::rUlggo, 
IDatiseai oolitiKtonahbirdiSemenaniun~. . .  ketuanya, Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin. rnelepaskan - .  - . 
! Malaysia, tahun 2013?dapatdisignifikon ,:: . ,: jawatan kerana rneiepasi had umur. 
sebcigai tahun pernilihonsaf.kepe Gabungan tokoh berpengabrnan, wanita. dan rnuka 
: bpharu.parti~palititvtarno:Keputv baharu sebagai ahli Majiis Teriinggi UMNO menjadi cabaran 
' pernilihan pula bercornpur untuk memperkuat jentera parti bagi rnenghadapi 
.JJ.& ocir~ y u ~ g  tr~engekoltan wo;ah loma unt~x 
i 
j : i , ~~ ,  pc~llk ,,II I~< I(IIL~ 20'3 !1'11,.1:ju I<I, . t i  
rrt:~'nor<lt tcrfnon renett' LMNOdan MIC. . . I: ,--~...- ~~ , 
rnanakala MCA dan:Gerakan kini.diterajui PRU ke-I4 yang hanya berboki kira-kira iiga 
oleh pernirnpin Velapis. tahun lagi. Keadaan ini rnernbuktikan 
UMNO rneiaksanokan pernilihan bahawa akar urnbi UMNO rnernentingkon 
parii pado Oktober 2013 laiu seiepas tokoh yang boleh bekerjasama dengan 
rnenangguhkannya selarna' 18buian pucuk pimpinan parti don keiajaan bagi 
dengan pe~bahan besar dalarn rnenentukan hala tuju negara pada 
cara pernilihan. susulan pindaan rnasa akan datang. Kepelbogaian 
periernbagaan parti pada'tahun 2009. pengaiaman yang dimiiiki ahii Majiis 
Pindaan yong antoralain bertujwan Teriinggi rnernbuktikan UMNO kekal relevan 
rnsngekong politik wang,daiarn parfi itu dalam rnemperjuangkan kepentingan 
rnernbolehkan lebih daripada i50iibu orang bangsa don agarna. Poling penting, 
onaaota akar urnbi rnemilihpucuk pirnpinan pengalaman rnereka boleh digunokan -- T 
parti pada semua peringkat, herbanding untuk rnendekati rakyat, terutama pendiiduk 
rfnnoan hanva 2500.oranalle~aklanDa~flebelurn ,. ' il .A di luar bandar yana rnasih rnernerlukan turnpuan -~ , ~~ - ,  . . 
ini. Pelaksanaon sirteinoia:eledamlc~lleege~, pembangunan. 
kesungguhan UMNO~ntuktmknj~diip~rtirfiyangl Sejak penubuhan UMNO pada 1 1  Mei 1946, parii itu tidak 
inWusif, don lebih dernokcitik . . , pernah ketandusan kepemirnpinan pelopis. Mereka penjana 
Pernilihan itu menyaksikmnmgg&,parti'sepokat rnasa hadapan parti kerana UMNO rnernpunyai kewibowaan, *. 
rnengekalkan ~ajjb.don~tirnbcllann~a,~an~~n'~~uh~ddin~assin, setia berkhidrnat dan rnengorbankan kepentingan peribadi 
sebaaai DernirnDintertinaai,!aPabiI01: keduaduanyamenang . ., dernl perjuangan untuk agarno dan bangsa. Barisan exco - ,  -- . - .  .~ ~ 
tanpa beriandingb.~gijawatonmosing-rnasing.~iatusquo @kol ketiga-Hga sayap yang dibarisi individu doripada peibagai latar 
jn1.k <go jawclton nolo pres'aen aan netua soyap Pernudo srriu r,Yok(>na r ~ r ~ t  11 cn?n<lt~t.. i.;cn;l o~enipt.rki:lrc.ncl~~ ~ ' . . u ~ ~ q c t ~  
Wnrifa, rnunahulo Puleri OMNO 0alera)t.i rnukobahoru seteloh .MhO i l a l  B h  s i < : u ~ c ~  kt:,=:. I . l~~nlr/u. 
-- ~ .- ~ 
Selepas PRU ke-13,isu kalirnahAliahsernal4n $01 
diperkatakan. Tindakan sesetengoh pihaky$g 10 perkara tentang penganut Kristian yang 
sengajameniupapikernarahanrakYat pelbogai diputuskan aieh kerajaan Pusat sebelurn ini. 
agarna di negora ini turut rnengakibatgp Antara perkara yang terkandung dalorn resolusi itu 
tahmahandan kata kesatdilontarkan dilampn terrnasuklah mernbenarkan iangkah rnengirnport, 
sasiai sebagai tanda protes berhubung dengbn rnenggunakan, dan rnencetak Bible berbahasa 
kekeliruan yang berlaku. 
1 Melayu. 
Kekeliruan ini sernakin berlanjutan apaga Setiap enakrnen kerajoan negeri rnengenai 
pada 8 Januari 2014, Parti Keadilan Ra+t agarna terletak di bawah kuasa sultan atau raja 
(PKR) Selangor rnengeluarkan dua ara@ bagi sesebuah negeri. Maka, jika digubal oieh 
kepada Jabatan Agama Islam Selangar [J$S) undang-undang di pariirnen sekaiipun. undang- 
berhubung dengan tindakan jabatan itu y@g undang itu tidak rnengatasi enakmen negeri. 
rnenyerbu pejabat Persatuan Bible ~alaysi&.di Oleh itu, wajib bagi urnot Islam menjaganya 
Jalan Gosing, Petaiing Jaya, yang rnenirnbuififin dengan cara yang terbaikdan ssebarang unsur 
* L !  persoalan yang lebih meluas. IT penghinoan atau penyaiahgunaan terhadap 
Arahan pertarna, keputusan rnesyuarat e c o  kolirnah tersebut, perlu disekat rnengikut 
kerajaan negeri rnengarahkan JAlS dengpn peruntukan undang-undang yang termaktub 
segeranya mernulangkan 351 naskhah ~$ le  dalarn Perlernbagaon Penekutuan. 
versi bohasa Meiayu dan bahasa iban yang Ketua Penerbitan dan Penyelidikan, lnstitut 
$3 
rnengandungi kalirnah Aliah yang dirampasg!~a ~ntarabangsa Pernikiran dan Tamadun Islam 
kitab penganut Kristian itu mendapat ke lu lyn [ISTAC), Universiii isiam Antarobangsa Malaysia 
Kementerian Dalarn Negeri [KDN). 
3,. ~ ~ 
i l P ,  
[UIAM), Profesor Dr. Moharned Ajrnai Abdul Razak 
Arahan kedua, meminta JAlS rnengeiuo@n Al-Aidrus, memiiih langkah mengemukakon hujah 
prosedur operasi standard (SOP) yang baht3;u. penuh isu tersebut dari peibagai sudut rnelaiui 
iaitu JAlS wajib mengadakan perbincan n buku yang diterbitkannya pada Mei 201 3. Menurut ISU KAKIwiALLAH beliau, antara hujah utama termasuklah yang terlebih dahuiu dengan Majlis Agama I h7 
selongor [MAIS) don exco kerajaan n&&i ~ ~ P ~ F P ~ ! @ A N ~  .--- menyatakan bahawa penggunaan kalimah 
sebelum sebarang tindakan yang rnenye$$h !- ; .--+5= + Allah bermula sejak 400 tahun ialu dalam kitab 
sensitivit agarno lain dakukan AiasM y$pg :@. , -z4mbR Z lnjil dun gereja di negara ini tidak boleh diterirna 
diberikan aieh Menteri Besar, Tan Sri K@ld ;?1 -- .- * pakai kerana ketika itu rnerupakan era penjajah 
ibrahirn, semua pihak harus mematuhi res$$si 2 yang zalirn. 
.! 
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5 GST 
diperkatakan oleh banyD 
Teinyata bahawa isu inimendapat 
perhatian dari segenap lapisan 
masyarakat. Pandan 
pula iering rnengaitkan f 
sebagai Punca masalah 
harga barongan tonpa mengkaii 
permintaan juga Sep~futnY0 d i M  berkesansdon berdoya tahan terhadap 
perhatian apabila membahoskon zituasitu~n aik..ekonami global: 
inflasi. Dolam ha! ini,.ibanyakipihok 
- rnenuding kesalohanlkepada 
. kerajaan yang seolahtolahsenaoj 
mehtiebankan rawat. 
Isu inflasi ini perlu dilihot dari . . 
perspektif yang lebih iuar. laitu 
kenaikan hargo tidaksemestin 
terlurnpu pada kos borongon 
beriifat politiksernata-mata. Antara 
mefijodieosaron iolah pelaksonaan 
memainkan peronan yoo 
menaikkan tingkat harga 
eoiistik:Pernbangkang juga 
menangani isu itu. 
Lantaran itu, Perdanti Menteri 
rnengarohkan sernua menteridurun 
padang untuk bersamo-sarno'rakyot 
bagi rnemastikan pernasalohon 
sepatutnya sedar bahawa kerajaan turut 
memberikan tempoh kira-kira 17 bulan 
kepada peniaga dan syarikat untuk 
mernbuat persediaon don mernberikan 
ruang untuk rakyat rnernahorni 
kebajkan GST. Kerajaan rnasih benedia 
menerima pbndangan rnengenai 
pelaksanaannya. Narnun begitu. untuk 
rnenyatakan pelaksanaan GST akan 
menindas rakyat, terutoma golongan 
berpendopoton rendah dan sederhana. 
meru~akan tvduhan yang sangat 
tidakbericinggungjawab.~indakann 
pernbangkang meiakukan himpunan 
mernbantah GST pada 1 Mei lalu juga 
dilihat rnencernar irnej baik negara di 
rnata dunia. 
Pada hakkatnya, apabila GST 
diloksanakan, bebon cukai yang 
ditanggung oleh pengguna akon turun. 
Hal ini hermakna bahawa dengan 
pelaksanaan GST. kebanyakan borangan 
dan perkhidmatan akan rnengalarni 
penurunan harga. Yang penting ialah 
apobila GST dilaksanakan, penioga 
seharusnya menyalurkan penjirnatan 
tersebut rnelolui penurunan harga. Lebih 
menariknya, kajian yang dijalankan 
rnendapati bahawa lndeks Harga 
Pengguna akan mengalami penurunan 
sebanyak lapan hingga 10 peratus. Kita 
yakin bahawa penubuhan jawatankuasa 
pemontau akan dapaf mernasfikan 
GST dilaksanakan dengon lancar dan 
berkesan. Kerajaan juga, dari semasa 
ke sernasa, akan rnenilai impak sosial 
terhadap rokyat. Yang pasti, impaknya 
juga dapat menurunkan harga barangan 
- . ~ ,  ~~ - 
dan dikaji dengansegera.'perdono . :, ;bowoh:kodarPer&erian ditiigkatkan kipa& RM650. Isi rurnah yang berpendapatan 
Mt~r~lcri 1~r.l rl,~ngdrnurnkan Dul(inonRM300D hirlgg(r RMJIOr) l i s t  nlen,!r wu RRIM r,odu k(lilcc Klv1.150. D.~q"hdiv'c~ 
.~;ot,o ntenlprlk ~nuh kea~cl~~kon buiono vono bckerio dc:!~ h~r~~( :nx~pnlun .lnl #on KMISCO .inn LC: t)on<rh, nlerc<Cl .nya , - 
fiskal kewangan negDrOrfengOn , . :, .menerima:bontuoi RM300. perdani~enteri turut bertekad bahawa kerajaan akan terus 
n aniulol~g r~osoi, menoikkan menngonkon beoon rokyut nian~]:k.i~ kolcdo.; y(log (I i i ; f iar~ lay(l( 11111.l (l ibail l~ s::bag~ 
rcr I5frtrl inrrnn=r*enolKonsiStern sokonoan ke~ado kor s j r c l   hid.^ yon:.] rncnngkol pildu nlc5~1 iml;. .. 
ctkoi bnungc~n don perkhidmoron Ternyolo bohovra pen'ng~ular. ;JnlCm &cl~c-'r'n,u R<~,ll.lun Rukyul iMo<lySl, (BRI Uj 
[GSI!. Semuil US(I~IO ini dilolajkon 3.0 yong mula dogillkot> ni scl.rruh :leyclrn paau r(!ur.:(ir: 1~1.. n~aniu~kl kc~n nejcliujqt: 
oau niemuslikan kedudukon fIsk0\ keraioan membanru nolonqan yong lnyoli i n n  Lunun 0.lnyu g : ! ! ~ .  serrfllo-mob. Mc:.<'P.~II - 
newongan no~aro bcrlomboh podolahun~erlamo pt:ion~au~inyo hanydk piltok yon61 ot!taiu wa,wos a r r ~ o n  uctn1.an 
rtlolllor) i l ( l r l  irlembollchkon kerojuon lennbut vono dionouon momn..nv(i c~q~nnu rrrsetinu~r!~]. I(!irnu,~k r n c n c e ~ ~ l i  [)ernl~c::orl - .,- -~ .-- , 
mernbowa banyokpembongu~on . : : i+~ seb~aaiwongrharqrn, don fitndh jug; dilernparkan kononnya BRIM untuk rnemerangkap - - 
nun kehu;tkun mtuk kese;ohteroon mereko yong ildok memoofur r.~kai per\.iop~i3rl. I im ni rena~xirl ooll).c>k ororlg y<rrig 
r(lnya1. menyedoti don mengukl' o . l I l c~~u RKIM b~nyok rllcn~bnl~lc i ~eririgo~ikc~r, irehon rai,ar. 
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i 4 Isu Perpaduan . l(ept.tt.1311 PRL ke-13 ihhl lernyofo rncrnberiKon 
: pengo:aror~ y(lr y arnotberguna kepodo seluruh rokynt : 
: ~u luy io .  Kep.r~s:~t~ n'mendedohkao.bohowo rnosih 
uLjt (1 ' s . ~  pcrka.nion dalarn jiasebiionganmkyot . clan menjaa' ri.r~i dourn doging mosyorokor majmuk 
: (li Malays a. Yualat.pLn sudorilebih I'rnodckod kitu 
: m~!r(lt:no uoo oniaizn perkongdnn kuoso ontoro koum : 
berjaya rnernakrnurkan'Maio,pio~~ntimen,p&aurn~ , ' '  : : ternyata sesuatu yang bukan mudah untuk diWkis;apatah ' . : lagi pihak pernbangkangrering~memamakkan rakyat I! M a  Kembali dalam 
: kononnya UMNO sebagdi parti dorninan BN rnenjadi : 'Kablnet 
punca permasaiahan itu.; . .  :., , . Pada PRU ke-13, MCA rnencatat keputusan terburukdengan mernenangi 
Malangnya, enigma yarig tiidiota o l h  pemba . ujuh kerusi pariirnen. rnanakala SUPP don Gerakan masing-masing 
itu sernakin meresap ke dalarn pernikiran rakyat se rnemperoleh satu kewsi. Oieh itu, banyak pihak rnenuntut agar wujud 
: akhirnya jekelompok rnereka sudah tidak lagi rnarnpu . pernbahawan daiarn kaiangan sayap parti bagi rnernbolehkan EN . rnernbezakon antaro kebenaran dengon pemhngan. : kekal reievan pada PRU dkan datang. Derni rnenyahutsaranan tersebut. : ' pernilihan MCA yang berlangsung dari 19 hingga 21 Disernber 2013 - Soul keadiian dun hak kesarnarataon dirnanipulasikan ~y , : daiarn pengettian yangarnbt beratseb;elah:Mereka ,: :, . , menyaksikan pe~bohan Yang ketara daiarn barisan kepemirnpinan 
: menyebarkan stigma kononnyaBN$yang diter.$.~~~o, .,- : P ~ S U ~ .  terrnasuk veringkat soyap parti. Kepufusan pernilihan pernirnpin . selarna in[ bersikap tidak,adil kepada buka,,..Melay;. , : pusat rnenyaksikan Datuk Sen Liow Tiong Lai rnenjadi presiden baharu. : sosiai yang disetujuisekan:iorno mula dipefikoi&,nr .:, mengolahkan bekas Presiden DatukSeri OngTee Keatdan Noib Presiden, 
, : tanpa berseiindung iagi. : ' .%.. Gan Ping Sieu. Selain itu. sebanyak 2352 orang perwakilan par? turut 
~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ,  kita r n a ~ ~ ~ e ~ u m ~ e ~ o j o ~ , ~ O ~ P o d ~  , , ;!; : mengangkai bekas Ketua Pemuda, Datuk Dr. Wee Ka Siong. sebagoi 
: sejarah, Peristiwa hitarn 13;Mei,,l~epo~tnyo,rnewPjarr, : Tirnbalan Presiden, rnengalahkan Datuk Donald Lirn Siang Chai. 
: kits untukrnehjadi ie~ihrosidnol.d~n~b.joK,ke~ono-fakt~~' . , Saf baharu ini diharap dapat rnenyeiesaikan peibagai rnasaiah 
: utarna berlakunya insiden,b~rdorah.ini ialah:kehpen ,:, :'; l:,,; , daiarnan parti itu. terrnasuk krisis terbuka antara Liow dengan bekas 
piiihan urnurn pado;tahun,~,~~y,yoOgmenggung~on, 5,; ipresiden. Dotuk Seri Dr Chua Soi Lek, yang rnerniiih untuk tidak 
, . : perkaurnan sebagai senjd+9fdleh.lceduoidUb:pihok , . ,,,  ., .. . , mernpertahankon jawatannya. Pernilihon MCA juga rnenyaksikan : S~narionya sarna sahqa:~ph~pe~eri~oh~~efiko~~u :,, ~;;,:,jperubohan besar apabiia saf MCA yang baharu rneluluskan resolusi 
: hiiang rnajariti dua per?gqdon:unlli~'p~pgIar,me~~o~. : , . , ,  . . Frnbenakan anggotan~a menerima pelantikan peringkat kerajaan 
-' . .negeri pada rnesyuarat ogung luar biasa partiitu yang diadokan pada : Pernbangkang rneraikawkemenoogon'besarimereko . . :!,.,., ~ ., 
: sehingga rnernbuat perarpkan:di.jalor~on. . ,  .:,i , . 20 Oktober lalu. Hal tenebut rnembuka peiuang kepada ADUN patti itu . pkrarakan tersebut benibahmeojo~i,liddk.~kw,~i , , ,  untukdilantiksebagaiexco k e r a j a a n n e g e i i . b a n  kebajikan 
... . ,  masyarakat Cina di negeri ini terjaga. ': apabiia ada daiarn kalangan~mereko;memgelmrkon ,: , , .. 
: kata-kata kesat sehingga.menirnbulkon.kemmohon , , . , .,.: :: 
: pihak yang lain. Yang iebihmoiangdan~perlw dipeiojcld ., ; .. 
oieh sernua ialoh kesan da~poda.pilihan~oya3~.69;clan'~ .:: 
: prestasi buruksebahagi!n daripodo.perni~pinya~g9rnvia ': 
~.~ , 
. :  I. 
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